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6). 7) 1仇d 邦訳，序文丑び同書，第4部参問。
.8) Ibid. 邦訳j 同書，第4部. 17章以下参照。





































51人以下 27 7 8.0 
51- 100 46 23.6 I 24 I 22.9 13 
101- 250 71 43 33 
251-500 31 15.9 21 23 26.5 
501-1，000 17 88 10 
l，{101-2，500 3 1.5 1.9 1 1.1 
2，500人以上
全工場数 209 105 I 100.0 87 
長長iU 1919 i m l 
101-250... 10，902 26.2 I 7，022 I 28.1 I 5.237 I 22.7 
501-1.000 川 HT 
1.001-2，500 x 判ド x • 
(工場当平均〕 (加) I 
全労働者数 43，296 23.075 I 100.0 
場 ぞれぞれ直前の項目に含まれている。
Thorp & Crowder. The Struc:turc 01 lnd山 tries，p. 20 
30年代アメリカ鉄鋼業の独占的構造 (383) 63 
世3) 鉄鋼圧延業
唱で工場 ;11%ほ 1937 % 工場数| % 
51人以下 56 9.5 34 8.3 
51-100 52 65 33 
101 250 105 87 83 20_3 
251-500 106 94 71 17-3 
501-1.000 102 85 67 16.3 
1.001-2.500 100 74 69 16.9 
2.500人以上 35 7.2 35 
全工場数 521 486 410 I 100.0 
長五引 1929 労働者数 1 % 労働者数 1 % 労働者数 1 % 
51人以下 1.101 04 0.3 0.2 
51-:-100 1.9 1.3 0.5 
101-250 4.9 3.7 




(工場当平均) (7剖| (812) ー
全労働者数 制問 I1000 4叩.342 I 100.0 






Thorp & Crowder，め~d.. p. 25 
21 
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15) cf. Daugherty. de-Chazeau & Stratton，耳目旬omicsof the bon and Steel Industry. Vol. 2 













年度 1% 1年度|玖 i年度 1%
1920 76 1930 63 
1921 34 1931 38 
1922 自1 1932 20 
1923 75 1933 33 
1914 59 1924 64 1934 38 
1915 78 1925 74 1935 49 
1916 93 1926 84 1936 68 
1917 91 1927 75 1937 73 
1918 85 1928 84 1938 40 






















(千T) I 千T) I 千T)
一貫会社 22 印刷|ヤオ 82
(最大10社) (42.689)1 (77) (53，625)1 (81)1 (39，984)1 (74) 
準一貫会社 56 5価 91 4，519 1 8 
詐一貫会社 94 1 ~ 1 5醐 110 
7555114lhjす銑鉄外版業 41 
合計 213 叫 911J 師団111J
Daugherty， de-Chazea.u & Stratton. Er;cゅ10mics0/ 
Jm鈍 andStel Inriustry， Vol. 1， pp. 21， 356より.
ておこう。
鉄鋼生産に従事する企業形態をアメリカでは次の囚形態に分類している町。



















一貫全社 45，953 (8的96 65951(909)略 491026(85T) s 
準一貫会社 (-) 7.097 (10) 5.508 (9) 
非一貫会社 (-) (-) 3，285 (6) 
銑鉄外班業 5.448 (11l (ー) 〔ー)
合 計 邑1.401(100) 73.048 (100) 57.819 (100) 









17) レ エン「帝国主義論」国民文庫版， 23頁。
18)τNEC， Hearings， Part 18. p. 10397 
30年代アメリカ鉄鋼業の独占的構造 (387) 67 
炉別屑鉄装入比 1936
て，質・量共に優位に立っているのであ
屑 鉄 る。 圧延工程で生産される鋼材は， 普
購入居自家用屑 計銑鉄
通， 熱閑圧延仕上製品と再仕上げ製品平炉 26.0 28.5 54.5 45.5 
ベッセ 0.3 5.9 6.2 93.8 (1町 therfinbhed steel) に大別され，前マー炉
電炉 47.7 50.5 98.2 1.8 者にあっては第5表の示すように一貫会
(Mi附 -alYeay Bookより〉




千T 1 %千TI%千T 1 %千~




重 軌 条 2.650 I 100 
ワイヤー .p~ ド 804 I 18 3 
ターン用黒板 96 I 5 
マーチャ γ ト棒鋼 589 I 6 5 
TNEC， Heanngs， Part 18. p. 10405 
第7表主要再仕上げ鋼材能力 1938
千T 1 % 
一貫会社!一社|一社 l
冷間庄延薄板 品 94I 90 出 1 41 30516
冷間圧延ストリップ :::¥ ;:1 ;;:11:1 ::~I 5:1 
普 通 線 材 4，495 I 100 
プリキ ター γ板 115 I 3 ;1 鋼 管 4 1.648I 22 I 
綿 材 製 品 l3.67411加 2，778 I 76 4 
TNEC， Hear:ings， PaTt 18. p. 10405 
68 (388) 第四巻第4号
これより次の点が指摘しうるc 第 1に，全体としては，一貫会社が生産の前



















第 8 妄企業~Ij労働者分布 1933
|全従業員!工場労働者 i俸給労働者
全会社 叫 3411J
一貫会社 263.3711 82 
準一貫会社 24，8381 L2751 7 
非一貫会社
銑鉄外胆業 2.878 I 2.邑70I 








30牢代アメリカ鉄鋼業の独占的特造 (389) 69 
第 9表鉄鋼業従業員職種構成 1933
職 種 i従業員数 1百分比
管理者階層 16.900 5.1 
専門家階層 11.400 34 
!技術者 (8.400) (2.5) 
営業関係者 (3.000) (0.9) 
労 働 者 309.800 91.5 
障給労働者 26，800 6.0 
工場労働者 283，000 85.5 
182，500 54.9 
機械補憧サ ピス 1-00.500 30.6 

























L人種別構成〕 米国生白人 60%，外国生白人300/0，黒人メキシコ他 10%
19) Daugherty & others， op. cit.， p. 117 
20) lbid.， P 119 
70' (390) 第四巻第4号
の比率で，全産業構成の 69%. 230/0. 8 %. と比較して移民黒人労働者割合
の特に高いこと壱示している町。さらに人種構成と熟練別構成との関連を第!()
表よりみれば，移民労働者，黒人労働者の殆んどが製造関係における未熟練労
第10表 労働者熟練度・人種別構成 1933 
|米国生当人!外国生白人|黒 人|メキシコ人他|合
工場骨働者』到旦空|肝醐 1100"1田川 l同日001叫型例 100%1
? ? … ? ?? ??
古jfJ11fJ71l
















21) Ibia.. p. 119-124 













「鉄鋼及びその製品J8，345 000%) 1，166，287 000%) 1，661，046 (100%) 
{鉄鋼業 師( 6) 叫 7 ( 43 ) 町 8 ( 49 ) 




















工場数 労 働 者 | 支払賃金額(千円レ)
業 種
合計1T雪量 合計| 内も本っ社会社を Iムコ 三引tI 内も本つ社全社を
ラ6 ヲ6 ヲ略
鋳鉄管 フィッテ 4ソグ 16 75 39 52.0 17.613 10.421 日2 18，083 10，574 58.5 235 
各 種 甜 造 品 24 194 42 21.6 18，国S 5，936 32.5 27，6邑日 9.489 34.3 94 
可鍛鋳鉄 鼠鯖鉄製品 108 1，239 182 14.7 120，024 54，892 45.7 158，588 77，591 48，9 97 
練 鉄 鍍 接 管 11 53 19 35.8 14，125 8，587 60.8 19.436 11，758 60.5 266 
i撮 材 ヨl 抜 製 凹ロ 32 93 49 52.7 24，到。 19，091 77.7 33，967 26，739 78.7 264 
そ の 他 組制加工 44 563 101 17.9 33.471 ' 17.1叩 51.1 39.207 20，857 53.2 " 
構造用型鋼加工 45 1.132 102 9.0 38，自14 16，2回 41.7 53，898 24，199 44.9 34 
ボルトナタトワッシャーリベット 12 138 " 20.3 16，840 6，243 37.1 22，088 8，656 39.2 122 釘 類 スパイク 4 42 6 14.3 2.432 649 26.7 2，747 810 29.5 58 
鋼製ノミレル ケッグ ドラム 17 58 33 56.9 6，231 4.437 71.2 7.357 5，185 70.5 107 
プ リ 千缶 そ の 他 32 224 128 57.1 33，145 27，9園 84.4 37，194 31.507 84.7 103 
ポ イ ラ 32 453 47 10.4 24.485 10.6曲 435 33，842 15.469 45.7 54 
I 具 類 23 369 41 11.1 17，612 6，2岨 35.2 21.132 7，361 34.8 48 
刃 物 類 21 251 28 11.2 16.830 4，8回 28.5 18，634 5.172 27.8 67 
鋸 類 5 80 12 150 4，384 2，5描 57.6 5，576 3，171 56.9 105 
ドァー シァッタ← 窓枠サッシュ 13 154 19 12.3 8.408 3，072 36.5 11，879 4，763 40.1 55 
ねじっき各種器具 11 3JJ 17 5.5 21.287 5.681 26.7 28，030 7，157 25.5 65 
料理用加熱器具 62 830 119 143 89，287 38，017 42.6 111， 788 5~009 44，7 107 
金属打抜， 押型各種製品 52 743 81 10.9 61.092 21，534 35.2 73，141 28，653 39.2 82 
フ 7 イ " 5 21 7 33.3 3，715 3.274 881 4，816 4，286 89.2 177 鋼製ス プ ;/ グP 9 57 14 24.6 3.902 2.122 544 5.804 3，287 566 68 
ライアルピストル小火器類 4 21 6 28.6 6.847 4，410 64.4 9，670 6，202 60 210 
金 属 加 工 31 428 13 10.0 53，000 24，599 464 65，274 33，090 5~7 124 
鉛 管 附 属 国恒 2l 241 34 14.1 4，384 2，526 57.6 5】576 3，171 56.9 18 
そ の 他 7 78 9 1.5 2，251 374 16.6 2，822 490 17.4 29 
1937 鉄鋼関連産業概況第 11表
30年代アメリカ鉄鋼業の独占的構造 (393) 73 















会 社 |出荷量 T下%1
Oliver ITon Mining Co 
Pickands勘1athcr& c。
26.648，159 1 42.2 
13，816，3:32 I 21.9 I 
The口明eland-CliffsIron Co. 5，733.879 I 9.1! 
l'he M. A. Hanna白 I 2.2四!叫2i 35 i 
Butler Brothers 1.817.7叩 2.9! 
Oglebay， Nort凹&Co. 1.636，577 I 2.6! 
その他拡石会社(7社1，816，291I 2.9 I 
鉄鋼会社(除く U.Sスチル I 9.4旧 541i 14.9 I 
合 計 I63，110.000! 1白川
TNEC， Hearings. Part 18， p. 10426 
22) Ibid.. pp. 486-497 










24) 海外資源の車得については 賢料の関係上論じえなかったがj ベスレヘムは，キュー パ鉄鉱床
の殆んどを独占しており U. S スチ ルまヲリに鉄鉱山を有するといわれる。 cf.TNEC， 
Hearings， Part， 18; -W. Adams， The Structure of Americ開 I笥加"叩， p. 162 

























26) cf. H. R. Mussey， Con池inatω路叫 M叩問:gIndt叫叩 AS;如dy01 Concent問 t，帥削 Lake
SuperioγIγ0偽 OreP叩 ducti叩
27) TNEC， Hearings， Part 18， pp. 10226-10227 
~~) Ibid.， pp. 10225-10270 
29) 市川，前掲書， 155-158頁;S. N. Whitney， Antitrust Policies， Vol. 1， pp. 318-319 
30) W. Adams， op. cit.， p. 160 





TNEC， Mono. 29， pp. 304-309 
このような30年代の集積，生産の諸要素の僅かな一貫会社のもとへの集中は，
必然的に一貫会社， 就中最大 10社の投下資本や株式面における集中に反映せ
ざるをえない。 U.S スチーノレの株主数は， 30年代に入って 20方人を上回
第14表鉄鋼最大 10社投下資本 1937
I (言訂正了%
1. U. S. Steel Corp. 1.717.92 (40) 
Bethlehem Steel Corp. 656.68 I ( 15 
Republ比 SteelCorp. 329.50 I ( 8 ) 
4. Jone:s & Laughlin Stccl Cot"p. 198.Gl I ( 5 ) 
5. Youngstown Sheet & Tube Co.， I 19934 I ( 5 ) 
(最大 5 社合計 (3.102.05)1 (( 73 ) 
6. Inland Stecl Co. 179.69 I ( 4 ) 
7. American Rolling Mill Co.， 143.36 I ( 3 ) 
8. National Steel Corp. 132.62 I ( 3 ) 
9. Wheeling Steel Corp. 110.37 (3) 
1な CrucibleSteel Co. of America 田 591(')
(投大 10社合計臼，7716回 1 (( 88刀

































以上の諸点は 30年代の大不況にあって， 生産の無政府性， 投機的要素，
不安定性を強める基礎であって，独占体は，一方ではこの集積により達成した
生産の社会化の成果を私的独占体の利益に転化したのであった。次稿で述べる
ように「管理価指」制度は 4れらの諸結果を強め促進する槙梓であるため，
「安定」に対する「反対物」が拡よ再生産されざるをえなくなるのである。よ
3てミーンズの主張する「管J:!Il価格」の安定性の基礎は，商品生産と私的所有
の基礎上での集積=支配関係である以上，新しい要素=支配関係け郎、要素士
価格競争との絶えざる矛盾にあるのである。次稿では更に一歩進めて独占体の
内部構造と市場支配の相互関係壱より一層詳細に考察することにする。(終〕
